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Nogle Bemærkninger om Fiskeriernes Fremme 
ved kunstig Befrugtning.
E n h v e r ,  der har gfennemloest en eller anden natur­
historisk Haandbog, veed n u ,  a t Fistenes Forplantning 
i Regelen foregaaer paa den M aad e , a t H u n n e r n e  
paa bekvemme S teder i Vandet udgyde eller afsatte 
LEggene („skyde R o g n ,"  som man kalder d e t) , hvor­
på« H annerne befrugte disse L E g, ved over Lem at 
udgyde M o e l k e s a f t e n .  M en for omtrent hundrede A ar 
siden v ar endnu ikke dette Forhold tisborligt oplyst, og den 
T ids storste Naturforskere, L i n n e ,  H a l l e r ,  B u f f o n ,  
svcrvede derfor i megen T viv l og ncerede forstjellige 
M eninger over dette vigtige Punkt i Fistenes N atu r­
historie. F o rso g , som 1 7 5 8 , eller nogle faa A ar tid­
ligere, anstillcdes af en G rev  G o l s t e i n  i det vest­
ligste Tydstland, bragte S a g e n s  sande Sammenhceng til 
Afgforelse.
M a n  blev fremdeles i sidste Halvdeel af forrige 
Aarhundrede ved flere paalidelige Forsog overtydet om, 
a t Befrugtningen hos Fistene kan bevirkes paa en ganske 
mekanisk M aade. Sammentrykker feg t. E r . B ugen 
lcempeligt paa en levende Hunfist med flydende Rogn, 
eller ogsaa blot stryger hen ad B ugen i Retningen for­
fra  bagtil, saa vil en Deel af Nognmassen derved ud­
tommes. H a r jeg opfanget denne R ogn i en S kaal 
med V and, og holder en Mcelkefist af samme Art over 
Skaalen, saa kan, ligeledes ved Tryk, et passende Kvan­
tum Meelkesaft udprcesses i Skaalen. O g  SEggene
ville paa denne M aade blive befrugtede og udvikle I n ­
ge! ligcsaafuldt, som om eu frivillig Forplantning havde 
fundet S ted .
J a ,  hvad endnu er mere overraskende, B efrugt­
ningen kan finde S ted  efter de paagjeldende Fiskes D od, 
eller med andre O rd :  jeg kan tage R ogn af en H un­
fist, som allerede er dod, og befrugte denne R ogn med 
Moelkesaften af en H anfifl, som ligeledes h ar ophort at 
leve. Dette gjelder imidlertid ikke for nogen meget lang 
T id, men kun for nogle T im e r, eller vel endog for et 
P a r  D age, og A arstid og Tem peratur komme herved 
i B e trag tn ing ; th i, ligesom en for stocrk Kulde vilde 
kunne vcere til Hinder for Befrugtningen, saaledes vil 
paa den anden S ide  en hoj V arm egrad vistnok have 
til Folge, a t de omtalte S toffer hurtigere blive »tjen­
lige end under en kjoligere Tem peratur. D og savnes 
endnu de nodvendige Forsog til disse Forholds fuld­
stændige Opklarelse i det Enkelte.
Dersom det ikke allerede havde viist sig , a t de 
ovcnanforte fysiologiske Soetninger havde praktisk B e­
tydning, saa vilde m an upaatvivleligt tilraabe m ig: » ja , 
alt dette kan v a re  meget interessant og for den Larde 
have sit V a r d ,  men det vedkommer ikke den praktiske 
M a n d ."  T hi det er den soedvanlige Indvending, hvor­
ved Praktikeren plejer saa lange som muligt a t holde 
Videnstaben og dens Resultater borte fra  sig. D et er 
her ingenlunde min Hensigt a t dadle Praktikeren, fordi 
han viser Varsomhed, og selv M istillid , mod de mange 
nye Projekter, som ofte stromme ind paa ham fra  alle 
Kanter. M en D addel fortjener han derim od, n aa r
han udstrcrkker sin M istillid  over Videnskaben, n a a r  
han betragter den som sig ganske uvedkommende og som 
ubrugbar for Livet. S aad ann e  Anskuelser trange vist­
nok i vor T idsalder ikke lan ger til Gjendrivelse, men 
man trasser dem imidlertid endnu, og maaskee hyppigere, 
end man kunde vente det. O g  den, der er saa uheldig 
a t have gjort disse Anskuelser til sine, stader oftest I n ­
gen mere ved dem end sig selv. D et g jalder ligesaa- 
vel for Industrien som for andre Forhold i Livet, at 
uendeligt meget, stundom saa a t sige A lt, afhanger af 
a t benytte Ojeblikket. Betanke vi os alt for lange, 
vente vi paa, a t Naboen tilhojre og tilvenstre ferst stal 
prove en S a g , og ved sine Resultater ligesom stille os 
en solid Kaution for dens haldige U dfald, saa handle 
vi vistnok forsigtigt, men komme ogsaa oftest til at lade 
os neje med et hejst beskedent Udbytte. S a a  oste et 
Kalifornien opdages, er det n a tu rlig t, a t  den, der serst 
seer G u ldet, tager de storste K lum per, og a t Kornene 
blive mindre og mindre for dem, som komme ester.
D en  Kjendsgjerning, som har fremkaldt disse B e- 
markninger, er solgende: E t P a r  franske Fiskere, G e -  
s in  og R e m y ,  havde, paa G ru nd  af Fiskeriets ringe 
Udbytte i deres Hjems Aaer og F loder, gjort det til 
Gjenstand for vedvarende Eftertanke, om deres Erhverv 
ikke paa en eller anden M aade kunde ophjcrlpes og 
gjores mere indbringende. Uden al videnstabelig D a n ­
nelse og ganske ubekjendte med de allerede vundne fysio­
logiste Resultater, men begavede med Iagttagelsesevne 
og Udholdenhed, opdagede de p aany , hvad allerede for 
henimod hundrede A ar siden var opdaget, og begyndte
fra  Aaret 1812 en Rakke af Forsog over kunstig B e­
frugtning af Forellens Rogn, og derpaa beroende For- 
merelse a f denne fortræffelige Fist. D en Fordeel, de 
forskaffede sig selv ved a t besatte D am m e med kunstigt 
frembragt Forelyngel; det O psving, de gave Fiskeriet i 
deres O m egns Aaer og Floder ved ogsaa rigeligt at 
forsyne disse med spade Foreller, den Uegennyttighed 
og Uforbeholdenhed, hvormed de indviede Andre i deres 
Frem gangsm aade, tjente til a t staffe deres Bestrabelser 
Anerkjendelse og henledede endog det franske Landvcr- 
sens-M inisteriums Opmarksomhed sardeles paa  dem.
I  England h ar omtrent samtidigt, eller endog lidt 
tidligere, en v i s B o c c i u s  varet befljaftiget med kunstig 
Frembringelse af Fiste. I  Aaret 1841 stal han for 
en H r. D r u m m o n d  have besat en lille Flod n a r  
Urbridge med 120 ,000  Stykker Forelyngel. I  de fol- 
gende A ar vare lignende Hverv ham overdragne af 
forstjellige andre store Godsejere. Fremdeles gav Ang- 
ler-Klubben ham i Kommission, at vphjalpe et vigtigt 
Fiskene ved Am w el-M agna i Hartfortshire, og han stal 
have forsynet bemaldte E gn med mere end to M illioner 
kunstigt frembragte Forelunger. O gsaa har han udgi­
vet et eget lille Skrift over denne Gjenstand (s 4 restiso 
on tiis prolluetiou ok li5ti bx srtilieisl spsrvning <Lo. 
I.on«lon, 1 8 4 8 , 8 ) ,  hvilket jeg dog endnu ikke har hast 
Lejlighed til a t see. I  Tydflland, det Land, som O pda­
gelsen af den kunstige Fistefrembringelse oprindeligt synes 
a t skyldes, stal m an, hvad Forellen angaaer, allerede i loen- 
gere T id have gjort B ru g  a f denne Frem bringelsesm aade; 
dog, saavidt vides, kun efter en meget indstrcenket Maalestok.
M an  vil finde det i sin O rd en , a t jeg, efter An- 
sorelsen af disse Fakta, henvender Opmærksomheden paa 
vort Fædreneland, og ncrrmere overvejer, hvad Nytte 
vi m aatte kunne drage af denne smukke og allerede tem­
melig gamle Opdagelse. D et m aa vel indrommes, at 
D anm ark, efter sin geografiske Beskaffenhed, ifolge hvil­
ken intetsomhelst Punkt a f Landet er betydeligt fjernet 
fra  H avet og altsaa fra  Deelagtighed i dettes Rigdom­
me, mindre end adskillige andre Lande m aa synes op­
fordret til at lcegge Vcrgt paa Ferskvandsfiskerierne. 
Ligeledes erkjendes det, a t en saadan Begejstring for 
Ferskvandsfiskeriets Udovelse, som den, hvoraf de engelste 
Angler-Klubbe og lignende dette besynderlige Lands så r­
egne Institutioner ere srcmgaaede, forgjceves vil soges 
hos os. M e n , selv efter a t have gjort de nodvendige 
Fradragelser for disse og flere Ejendommeligheder i 
Forholdene, vil der dog vcrre tilstrækkelig Anledning til 
p aa  sorstjellige S teder og i forstjellige Retninger a t an­
stille Forsog, for ved Benyttelsen af de ovenomtalte vi­
denstabelige Resultater at tilegne sig oekonomiste F or­
dele. Je g  stal, efter forst a t have opstillet nogle R eg­
ler og Bemærkninger for Frem gangsm aaden ved F or­
sogene, senere antyde et P a r  af de Retninger, i hvilke 
de helst synes at burde foretages.
g) D en  beskrevne Frcm gangsm aade ved kunstig 
Befrugtning af Fiskerogn lader sig anvende ikke blot 
p aa  Forellen og andre Larearter, men paa de allerfleste 
Ferstvandsfiste. B land t de vigtigere a f disse er det 
egentlig kun A alene, der, formedelst Særegenheden i 
deres Forplantningsforhold, ville unddrage sig vore
Bestræbelser; men til disses Formering kan en anden 
Frem gangsm aade anvendes, som noermere vil blive an ­
givet. O gsaa af en Deel Havfiske, t. E r . Torsten, 
flere Flyndcrarter, S ilden  o. s. v., vilde man paa den 
omtalte M aade med Lethed kunne forskaffe sig I n  g el i 
Moengde, dersom man et eller andet S ted  skulde finde 
sig foranlediget til a t gjore Forsog.
t>) M a n  m aa naturligviis forskaffe sig nosagtig 
Kundskab om de Fistes F orp lantn ingstid , med hvilke 
man vil anstille Forsog. Lcgetiden er ikke blot endeel 
Forflsellighed underkastet hos forstjellige Fiskearter, men 
kan ogsaa hos samme Fiskeart vise nogen Forstsel —  
dog i langt ringere G rad  —  efter Stedforholdcne; ja  
selv paa samme S ted  som Folge af Forandringer i 
Tem peraturen. M a n  m aa til Forsogene forskaffe sig 
Fiste med fuldkomment moden R ogn og Moelke, hvilket 
erkjendes deraf, a t der kun udfordres et meget svagt 
eller ncrsten intet Tryk for a t bringe disse Stoffer til at 
troede frem. M a a  et stoerkere Tryk anvendes, saa har 
m an a t befrygte, at Rognen og Mcrlken endnu ikke ere 
komne til fuldstoendig Udvikling, og a t som Folge deraf 
ingen Befrugtning vil vpnaaes.
e) At LEggene virkeligt ere blevne befrugtede kjen- 
der man a f en Forandring i Farven. F o r B efrugt­
ningen ere de enkelte Rognkorn noget gennemsigtige, 
hyppigst af en guulagtig Farve (omtrent som R av  i 
dets forstjellige Farveforandringer); efter Befrugtningen 
blive de hvidagtige og uigjennemsigtige.
<I) M a n  m aa ved de anstillede Forsog ikke for­
glemme at tage i B etragtning, at Frugtbarheden er hojst
forstjellig hos de forskellige Fiskearter, hvilket isoer 
staaer i Forhold til Rognkornenes relative S torrelse. 
D et er nemlig tydeligt, a t en Lar eller D r re d , hvis 
Rognkorn ncesten have S torrelse som LErter, ikke i 
Bughulen kunne rumme et saa stort Antal 8E g, som 
mangfoldige andre F iste, hvis SEg nceppe naae S to r -  
relsen af et Knappenaalshoved. M edens m an derfor 
af flere Fiskearter kun vilde behove et P a r ,  for a t til­
vejebringe 50 ,000  Stykker Fiskeyngel eller endog flere, 
m aatte man af A rreden anskaffe sig flere forplantnings- 
dygtige Ind iv ider, for a t kunne tilveiebringe det angiv­
ne Antal Angel.
e) H annerne besidde en endnu meget storre F rugt­
barhed end H unnerne, fljondt disse i Fistenes Klasse 
allerede ere beromte for deres overvcettes Frugtbarhed. 
E n  H an kan derfor i Regelen ansees som tilstroekkelig 
til Befrugtningen af flere, maastee fem til ser H unners 
Rogn.
k) D e t , der giver den kunstige Fistefrembringelse 
saa stort et Voerd, er den Lethed og Bekvemhed, hvor­
med den udfores, i Sam m enligning med Vanskelighe­
den af paa anden M aade a t forplante Fiste fra  en 
S o  eller Aae til en anden. Af mange F iste, j a ,  jeg 
kan vel sige, a f  ncrsten alle saadanne F iste, der ikke 
holdes i scrregne Fistedamme, er det vanskeligt, eller 
endog umueligt, a t erholde I  ngel i tilstroekkelig Moeng- 
de, for a t kunne anstille Forplantningsforssg efter en 
storre Maalestok med Udsigt til hcrldige og hurtige R e­
sultater. Kunde endog Angel erholdes, saa vilde det 
atter v are  meget vanskeligt, eller i flere T ilfa lde umuligt
at transportere denne en lcrngere S trakn ing , da Fiste- 
yngel i det Hele taget kun er lidet sejglivet. D isse 
Vanskeligheder falde her ganske bort, hvor Nngelen, saa 
a t sige, erholdes med de Vorne og transporteres ved 
d isse; hvor de vorne, til Forplantningen anvendte I n ­
divider ikke behsve a t vcrre levende, ja  nccppe engang 
friste. Jdctmindste beretter den M and , hvem de forste 
bekjendte Forsog over denne Gjenstand skyldes, G rev 
Golstein, at han med Held h ar anvendt Rogn a f Fo­
reller til B efrugtning, uagtet Moderfisten havde voeret 
dod i fire D age og allerede begyndte a t gaae i For- 
raadnelse. M a n  vil altsaa kunne sende Fiste pr. Post 
fra Skagen til Altona eller omvendt, og tildeels endnu 
meget loengere, og dog have grundet H aab om , at 
disse Fiste efter saa lang en Rejse endnu ville voere 
stikkede til Forplantningsforsog. Sikkrest gaaer man 
naturligviis dog frem , ved a t anvende ret friste Fist, 
hvor Omstændighederne tillade det. H vad der endelig 
i hoi G rad  m aa anbefale den kunstige Befrugtning hos 
alle gode Huusholdere, er den Omstændighed, a t den 
ikke er forbunden med nogen Omkostning; th i, n aa r 
m an anskaffer sig Fiste til Forplantningsforsog, kan 
m an jo samtidigt anvende disse dertil og tillige til 
Fode, og m an vil saaledes altid have Vcrrdi for sine 
Penge, hvorledes end Udfaldet a f Fisteformerelsen bliver. 
S e lv  den Forsigtigste vil altsaa uden stor F rygt for 
Risico kunne indlade sig herpaa.
8) D e fleste Fistes R ogn fuldender sin Udvikling i 
et T idsrum  af nogle faa D age efter Befrugtningen. 
M ed et rundt T a l kan dette T idsrum  ansattes til otte
D age, men en forhojet Tem peratur kan meget forkorte 
Udviklingstiden, medens koldt Vejrlig derimod vil for­
lange den. M ed Fifferogn, hvis Udklasning tilende­
bringes omtrent i en Uges T id , er Frem gangsm aaden 
ester den kunstige Befrugtning meget simpel: man op­
bevarer den i et hvilketsomhelst Troe- eller Leerkar as 
passende S torrelse efter R ognens Moengde, og giver 
den hver D ag  frisk V and. S a a sn a rt Ing e len  kommer 
frem af W ggene, udscettes den i den dertil bestemte S o , 
Aae o. s. v. paa et grundt S te d , hvor V andplanter 
kunne give den Lp og Beskyttelse. Efterhaanden som I  li­
geten vorer noget til, vil den soge dybere V and. M en 
med nogle faa  Fiskearter —  af de hos os forekom­
mende gjoelder dette de egentlige Larearter (8slm n 
6 u v .)  —  er Frem gangsm aaden forbunden med nogle 
flere Vanskeligheder. Larenes R ogn behover nemlig 
fire til fem M aaneder til sin Udvikling, og dette for­
klarer o s , hvorfor de enkelte Rognkorn hos Laren, 
Hvidorreden og Bakorreden ere meget storre end hos 
andre Fiffe i Almindelighed. D a  Fosteret er bestemt 
til a t forblive en saa meget tangere T id indesluttet i 
SEgget hos L arearterne, m aa det ogsaa forsynes med 
N a rin g  —  SEggeblomme —  i Forhold til denne T id. 
Blommemassen er derfor meget betydeligere i Larear- 
ternes end i andre Fiffes SEg, og det er derved 2Eg- 
genes S torrelse saa betydeligt forogeS. M a n  har og­
saa bemarket, at Larearterne for a t lege soge andre 
Forhold, eller ere mere vanskelige i V alget a f  Lege­
pladserne, end Fiffene i Almindelighed. D e vcelge nem­
lig saavidt muligt Aaer med stoerk S tro m , med reent.
klart og blodt V and og med G ruusbund. D era f har 
m an —  og med stor Rimelighed —  sluttet, a t lignende 
Forhold vare nodvendige, eller i al Fald dog de gun­
stigste, for Larerognens Udvikling. Dersom man hen­
lig g e r  Larerognen paa B unden-af et stillestaaende V and, 
saa vil denne, mener m an, i den lange T id , der ud- 
sordres til dens Udklækning, omgives af S lim  og Ureen- 
lighed, som afscetter sig fra  V an de t, en Vegetation af 
Konserver og andre lavere V andplanter vil have Tid 
til a t udvikle sig paa og omkring R ognen, denne vil 
blive berovet Luftens frie T ilg an g , og Fosteret, der 
ligesaalidt som Kyllingen i Honsecrgget kan leve og ud­
vikles uden at aan de , vil kvales. M a n  soger altsaa 
saa meget som muligt a t ncerme sig de af N aturen for 
disse Fistes Udvikling angivne Betingelser. D en  Frem - 
gangsm aade, som de ovennævnte franske Fiskere, G e s  in  
og R e m y ,  bruge er folgende: en lille Blikkasse, der 
er gjennemboret af S m aahu ller ligesom et D orflag, og 
hvis B und er bedakket med et Lag G ru u s , nedsattes 
paa et grundt S ted  i en hurtigtflydende, klar B a k , 
esterat m an forst h ar gravet en passende Fordybning 
til Kassens Modtagelse. I  en saadan Kasse anbringes 
tusinde 8Eg, og m an behover altsaa Kasser i Forhold 
til den Udstrakning, man vil give sit Forsog. Forresten 
kunne LEggene i den lange T id, der medgaaer til deres 
Udklakkelse, nasten aldeles overlades til sig selv; n aa r 
Ungerne om F oraaret gsennembryde LEghylsteret, bare 
de endnu en D eel af Blommemassen i en B la re  under 
B ugen , og tå re  i flere Uger paa denne. M e n , saasnart 
de have forbrugt denne, behove de naturligviis anden
Noering, og m an m aa derfor flippe dem ud af K as­
serne p aa  passende S teder. Rindende V and er imid­
lertid ikke aldeles nodvendigt til LEggenes Udvikling, 
thi i England h ar man udklcrkket Larerogn, og det paa 
kortere T id  end den scrdvanlige, i Flasker, som man« 
henstillede i opvarmede Vcrrelser uden a t omskifte V an ­
det. D en  tidligere omtalte G rev  G o l s t e i n  brugte 
til sine Forsog store Trcrkasser, paa hvilke et P a r  V in­
duer eller Sideaabninger med Gittervcrrk af M essing- 
traad  vare anbragte.
O m  Aalene har feg allerede ovenfor bemcrrket, a t 
m an ikke med Hensyn til dem kan anvende den kunstige 
B efrugtningsm aade; deres Forplantningsorganer synes 
med Hensyn til Udvikling a t afvige Noget fra  det hos F i­
skene scrdvanlige Forhold, og der er sårdeles meget dun­
kelt i deres Forplantningsm aade. M en dette hindrer dog 
ikke fra, ogsaa for disse Fistes Vedkommende at trceffe 
Foranstaltninger, som kunne tjene til Fiskeriernes Vedli­
geholdelse og Forogelse. M a n  h ar med Hensyn til den 
i oekonomist Henseende fortrinligste af vore Aal, G a a r d -  
a a l e n .  G rund  til a t an tage , a t den forplanter sig i 
H avet. D et er, saavel i andre Lande, som ogsaa flere 
S teder paa vore Kyster bemcrrket, a t den spcrde Aale- 
yngel om F oraa re t, hos os iscer i M a i M aaned, gaaer 
fra  H avet op i Aam undingerne, for efterhaanden at 
stige hofere op og fordele sig rundt omkring i vore 
ferste Vande. Lcrngden af denne In g e l  er kun to til 
tre T om m er, Tykkelsen som et middelmaadigt S eg l­
g a rn ;  Skarernes Talrighed overgaser a l B eregning; 
deres V andring opad synes a t vedvare omtrent en
M aanedstid , rimeligviis med nogen Forskjoellighed efter 
de meteorologiske Forhold. Ligesom Aalene ere blandt 
vore meest sejglivede Fiste, saaledes viser Zngelen alle­
rede denne Egenstab i en paafaldende G ra d , og ud­
m arker sig derved fra  anden Fiskeyngel i Almindelig­
hed; m an kan holde den meget lcenge levende imellem 
V andplanter eller fugtigt Groes og forsende den saalangt, 
som man v il, paa denne M aade. I  disse anforte 
Kjendsgjerninger indeholdes tilstrækkelig Anviisning for 
a t anstille Forsog til Aalefifleriets Forbedring et eller 
andet S ted . D et vil ikke vcere meget vanskeligt, paa 
den rette T id  a t erholde Aaleyngel i M cengde, endog 
i M illionv iis ; ligesom heller ikke a t befordre den til 
det V a n d , hvor m an vil forbedre Fiskeriet. O g  det 
synes aabenbart, a t man saaledes kommer N atu rens 
egne Bestræbelser, om jeg saa m aa sige, til H jaelp; 
en ikke ringe Andeel af den tallose Aaleyngel omkom­
mer nemlig paa sin V an drin g , idet den deels bliver 
til B ytte for forstjellige F jender, deels —  sin S ejgli- 
vethed u ag te t, som N aturen kunde menes a t have ud­
rustet den med netop for disse V andringers Skyld —  
bukker under for de modende Besværligheder og uover­
stigelige H indringer. *)
Endnu har jeg nogle Bemærkninger a t meddele 
om den Benyttelse, der i vort Foedreneland maatte
'') D e n ,  som m aatte suste at lcrse noget Udforligcre om  
A a lc-n g e lcn s Vandringer, v il  kunne finde adskillige did- 
hsrcnde N oticcr i mit Skrift om D a n m a r k s  F is k e ,  
tredie D e e l S .  6 3 3  flg ., sam t i Naturhistorisk Tidsskrifts 
forste D ee l, S .  21 flg. og S .  4 12 .
kunne gjores af den kunstige Besrugtningsm aade, hvor­
ved feg dog indskrænker mig til ganske faa almindelige 
Antydninger, da en Jndgaacn  i det Enkelte vilde fore 
mig for vidt, og desuden G rundejere, Sogneforstander- 
skaber, A m tsraad og oekonomiste Selskaber o. s. v. bedst 
ville kunne bedomme, hvad man paa ethvert S ted  
m aatte behsve, hvad der m aatte kunne vente bedst Af- 
ssetning, hvad Lokaliteten er meest bekvem fo r , og i 
hvilken Retning man altsaa helst stal stille sine Forsog, 
ligesom overhovedet om man stal indlade sig paa noget 
Forsog eller ikke.
D e sjællandske S o e r ere for en stor Deel temme­
lig fattige paa Fist, og Armoden viser sig ikke blot i 
det indstroenkete Antal Ind ivider a f de forekommende 
A rter, men isser og paafaldende i det ringe Antal Fiske­
arter. F or omtrent hundrede A ar siden, eller for K va­
sefartens Begyndelse hos os, m aatte vistnok Kjobcnhavn 
ansees for en af de med fersk Fist flettest forsynede 
storre B yer, isser n a a r dens gunstige Beliggenhed i saa 
Henseende tages i B etrag tning . D en Fortjeneste, 
som N i e l s  B i r c h  h ar indlagt sig saavel af B o rn ­
holm som af Kjobenhavn, ved at give det forste S tod  
til at Kvasefarten kom i G ang , er tilvisse ikke ubetyde­
lig , og han kunde maastee ligesaa godt som mangen 
Anden gjore Fordring paa en P lad s  i et danst P a n -  
theon. S o m  almindeligt bekjendt skyldes det Kvasefar­
ten, a t Kjobenhavn det halve A ar er rigeligt forsynet 
med god Torst til billige P riser, den anden halve Deel 
a f Aaret med Rodspsetter, medens de mindre bemidlede 
Klasser af B yens Befolkning tidligere v a r ncesten aldeles
indflroenkede til Torfisk og saltet Fisk. Forsyningen med 
Ferskvandsfisk lader derimod endnu meget tilbage at 
onffe, og det er derfor jeg henvender Opmærksomheden 
paa Fifferiernes Forbedring i de Sjoellandffe S o e r  og 
andre Vande, hvorved der sor Ksobenhavn sandsynlig- 
viis vilde kunne tilveiebringes en rigeligere, regelmæs­
sigere og billigere Forsyning med Ferskvandsfiff end 
denne B y  hidtil h ar nydt; det er i en folkerig B y  som 
Ksobenhavn, hvor en ikke saa ganske ringe Andeel af 
Jndvaanerne baade har Lyst til og N aad til a t leve 
godt, og som Aaret igsennem bessges af et temmelig 
betydeligt Antal Fremmede; det er i en saadan B y , 
siger seg, a t Bestræbelsen for a t tilvejebringe en storre 
Asvcrrling i Levnetsmidler kan vente a t finde sin An­
erkendelse i en sikker Afsoetning til antagelige Priser, 
den eneste Anerkjendelse i Almindelighed, som industrielle 
Foretagender bchove og kunne v are  tjente med. Jeg  skal 
noevne nogle Fiske, som ganske savnes i de sjoellandffe 
V ande, og som det synes vel a t kunne virre Umagen 
vcerd a t forplante til disse.
1) S a n d a r t e n  (ln icitiyerca 8aaelra 6 u v .) ,  en 
meget velsmagende Fiff af betydelig S to rre lse ; den 
n aaer en Voegt af en S nees  P u n d , en Loengde af 
hem'mod et P a r  Alen. I  begge Hertugdommerne fore­
kommer den, men g aae r, saa vidt bekjendt, ikke nord 
for Hadersleben. J e g  kan ikke tvivle p a a ,  at den jo 
vilde kunne trives vel i flere, isoer de dybere, sjælland­
ske S o e r. D en  vilde voere a t betragte som en vcrrdi- 
fuld Akkvisition.
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2 ) H c r l t e n  (U orogonus U avarstus Illlin .). 
Denne paa  Halvoen saa udbredte, saa yndede og ad­
skillige S teder saa rigeligt forekommende Fisk vilde vist­
nok uden stor Vanskelighed kunne udbredes i Sjcellands 
S o e r .
3 ) S n o e b e l e n  (L orsgonus ox^rl>;nelius I4lni.) 
forekommer hos os kun paa Jy lland s  og Hertugdom­
mernes Vestkyst, hvorfra den gaaer op i A aer, Floder 
og F jorde; men da den saavel trcrffes paa den svenske 
som paa  de preussiske Astersokyster, tvivler jeg ikke 
p a a , a t det jo vilde lykkes flere S teder i Sjcelland, 
t. E r . i Noeskilde-Fjorden, Prcrsto B ugten, ved K arre­
bæksminde o. s. v. at tilegne sig denne velsmagende 
Fist, n a a r  de tilborlige Hensyn iagttages ved Forsogene.
4) S t a l l i n g e n C D i ^ m s I I i m  vuIZarisLuv.), stjondt 
i Almindelighed en Fist med en temmelig stor geogra­
fist Udbredelse (fra  Lapland til I ta l ie n ) ,  forekommer 
hos os saa indskrænket, — kun i enkelte Aaer mod 
N orre-Jy llands Sydgrcendse —  og synes a t udfordre 
saa soeregne Betingelser for a t trives , a t jeg just ikke 
tor gjore mig stort H aab  om dens Forplantning til 
S jcelland. M en, da den er en udmcerkkt velsmagende 
Fist, synes S a g e n  dog a t voere et Forsog vcrrd. E rin ­
dres m aa h e r , a t det kun er i Forel-Aaer man kan 
have H aab om et heldigt U dfald.*)
B land t F iste, som ikke forekomme paa Sjcelland,
')  En mere i det Enkelte gaaende Underretning om alle 
her omtalte Fiste vil kunne ssges i mit Skrift om de 
danste Fiste.
er det disse, som det synes mig, m an burde give F o r­
trinet, eller som man indtil videre kunde indstroenke sig 
til. M en adskillige Fiske, som ikke aldeles savnes, ere 
hidtil langt sjeldnere end de burde vcrre, t. E r . H o r -  
ken (^o v rin s  vulgsris L u v .) , K v a b b e n  (L o ts  vu>- 
gsris L uv .) og S m e l t e n  (O sm erus L perlsnus L inn .), 
der alle ere velsmagende Fiske, og af hvilke isser den 
sidste bor vcrrdiges Opmærksomhed, da den kan betrag­
tes som S a n d a r t e n s  kscereste Noering, og dens For- 
merelse altsaa vilde bidrage S i t  til a t S an d a rten  kun­
de trives og tiltage i de sjoellandske S o e r.
Alle de Fiste, der ere angivne som manglende paa 
Sjoelland, savnes ogsaa paa vore ovrige O e r. O m  
man vil holde det Umagen voerd, a t gjore noget S krid t 
for a t tilegne sig dem, stal Tiden lcere os.
H vad Limfjorden angaaer, da mener jeg , at man 
der burde benytte sig a f den kunstige Befrugtning til 
Forsog paa , i det M indste i nogen G ra d , a t retablere 
det odelagte G raafist-Fiskeri. Je g  antager det for 
troligt, a t m an i a l Fald  i nogle af de inderste Jn d -  
vige vilde kunne anstille disse Forsog med F ru g t, og 
det h ar Rimelighed for sig, a t den for Limfjorden til­
forn saa vigtige Hoelt gjennem flere G enerationer efter- 
haanden vilde kunne vcrnnes til at taale noget saltere 
V and . O gsaa for andre af de jydste Fjorder t. E r. 
M a r ia g e r -F jo rd , R anders - F jord o. s. v. vilde man 
maastee kunne vente ikke uvigtige Fordele a f den kun­
stige Befrugtning. D o g , inden den rette G av n  kan 
drages deraf, m aa Fiskeriet beskyttes mod flere stadelige
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Redstaber, der i lang Tid have indvirket stcerkt til dets 
Forringelse. D er er H aab om, a t der i denne R et­
ning snart vil flee det Fornodne.
Endnu nogle O rd  for a t forebygge, at In g en  stal 
blive altfor meget skuffet i sine Forventninger. M an  
har ikke saa saa S teder gjort den Iagttagelse, at Laren 
og O rreden i Regelen vender tilbage for at yngle i den 
S tro m , hvor den selv er udklcekket. M en, n a a r  man 
deraf vil uddrage den S lu tn in g , at man kan forskaffe 
sig et rigt Larefisteri i hvilkensomhelst A a , n aa r man 
blot sorger for, at en tllstrcrkkelig Mcengde Lareyngel 
i denne udklcrkkes, saa frygter jeg dog fo r, a t denne 
S lu tn ing  er noget overilet. N a a r  man derimod iste- 
detfor en „hvilkensomhelst" Aa eller S tro m , soetter 
„enhver Aa eller S tro m , som ifolge sine N aturforhold 
begunstiger Larens O p g a n g " , saa bliver S lutn ingen  
mere rimelig. D et N atu rforhold , som fortrinsviis 
kommer i B etrag tn ing , er a t Vandlobet har tilstrække­
ligt F ald . D et er bekjendt, a t Laren elsker S tro m , 
og i et Vandlob altid holder sig til de S ted e r, hvor 
S trom ningen er stcerkest. S aad ann e  E lve , der satte 
en stor M asse Ferskvand med kraftig S tro m  ud i H a­
vet, besoges iså r  af Laren. N a a r denne Fist vender 
tilbage til den Aa, hvor den er udklcekket, da er dette 
visseligt ikke, fordi den har Godhed for sit Fodested, 
eller foler et S la g s  Hjemvee. N aturen lcerer den at 
soge ferskt V and for a t lege; dette ferste V and bliver 
vel i Regelen det forste passende F lod lob, som frem- 
byder sig; og dette er vel atter som oftest, eller dog 
hyppigt. M odervandet, idet Laren ikke har fjernet sig
langt fra  dette ud i H avet. M en jo svagere S trs rn  
M oderaaen h a r ,  jo ringere Ferskvandsmasse den sen­
der ud i H avet, jo lettere taber Laren S po re t a f  den, 
og nodes til a t opsoge andre V andlob. Dette fore­
kommer idetmindste mig a t v a re  den rimeligste Forkla­
ring af Forholdet; og jeg troer derfor ikke, a t man 
to r love sig, a t nogen betydelig Deel af den udklcrkkede 
Lareyngel nogensinde vil vende tilbage til en sagtefly- 
dende Bcek. M indre voesentlige Forhindringer stal jeg 
forbigaae med Tavshed.
Je g  flutter med det A n ste , a t vore Praktikere 
ikke ville lade endnu et Sekel henlobe, inden de mod­
tage den G a v e , som Videnflaben i denne Retning til­
byder dem.
Henrik Rrstyer.
